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ITrlîn ro n co vo r irin / y ^ r V Ç Q  ' i '  'I )de dönüştüğü bir tarih döneminde yaşadı. Bu dönemin yıkım- 
i  v i l ip  1 / 4 1 İ9 C Y V İ i p i l  VA/ ' J , narı ve umutlan, yüzünde olduğu gibi şiirinde de derin izler bı-
E Ahmet OKTAYCEL, adreslerini rasgele seçiyor.Şu anda, burada Edip Cansever oturuyor ve benim ar­dımdan konuşuyor olabilirdi. Ne derdi, ne diyebilirdi 
acaba benim için? Söz konusu olan "iyi insan, iyi dost” türün­
den bir söylem değil elbet. Özel anılar da kamuyu fazla İlgilen­
dirmeyeceğinden, geriye üzerinde konuşulabilecek tek alan ka­
lıyor zaten: Şiir. Yaşamında da sözü dönüp dolaştırıp hep şiire 
getirirdi Cansever. Çünkü, sözcüklerdir şairin dünyası. Sade­
ce orada yaşar, en büyük serüvenlere kâğıtların önünde çıkar.
Şair, gündelik yapıp etmelerle kuşatılmış yaşamıyla her gün 
biraz daha uzaklaşıp gidecek bizden. Ama öteki yaşamıyla, bü­
yüyen bir kartopu gibi üzerimize doğru gelecek.
“Geçerim kurduğum hayallerin altından
Bir gökkuşağının altından geçer gibi” 
diyordu bir şiirinde. Bize düşen, o hayalleri İzlemektir. Anlam­
larından çok, o hayallerin kendilerini izlemek. Anlam, hayalin 
kendisinden başka ne ki?
Edip Cansever, İkinci Yeni akımı İçinde anıldı bir ara, ama 
onun böyle bir sorunu olmadı hiç. Bugün artık tükenmiş olduk­
ları görülen ve eski yazdıklarının rantıyla geçinen binlerinin 
Edip'i o şiirden dışlama çabaları boşunadır bu yüzden. Canse­
ver, Türk şiirinin dönüşüm sürecinde herhangi bir akımın için­
de yer almaktan, o akımın bir temsilcisi gibi görünmektense 
kendi şiirini kurmayı seçti. Burada önemli olan poetika, yani 
şiirin felsefesi, kuramı değil, yaratılan özgül şiir dünyasıdır. 
Cansever, Umutsuzlar Parkı’ndan itibaren her şiirinde, her ki­
tabında yeniden konumlandırılan aynı izleklere yönelir. Ya- 
şam/ölüm karşıtlığı üzerinde değerlendirilen, çeşitli görünüm­
leri belirlenen bu Izlekler, yaşanan zamanın toplumsal ve birey­
sel düzeylerde bir yansımasıdır.
Cansever, Türkiye’nin ekonomik, politik, ideolojik düzeyler-
raktı.
Edip'in insanı sözcüğün en kuşatıcı anlamında küçük 
adam’dır. Kimi kişilerinin emek dünyasının dışına düşmüş ran­
tiyeler olması yanıltmamak bizi. Bu şiir, bize küçük adamın mut­
luluk ve özgürlük arayışını anlatır. Her zaman umutlu görüne- 
meyişlnin nedeni de bu arayışın yapıldığı somut koşulların en- 
gelleyiciliğidir. “Ya alkol olmasaydı” derken bize kişisel bir za­
aftan değil, toplumsal bir yıkım döneminin umutsuzluğundan, 
çaresizliğinden söz etmektedir.
★ ★ ★
Ev ve semt değiştirmeyi hep sevdi Edip. İmgeleri, şiirinde 
kullandığı bitki ve çiçek adları ile nesneler, bu yer değiştirme­
lere paralel olarak bir ayrım gösterirler. Burada denizin önemli 
bir yer tuttuğunu belirtmek gerekir. Ne var ki denizi bir kaçış 
yolu olarak görmedi Cansever. Kentti çünkü asıl soluduğu alan. 
Teknesinde (bir zamanlar elbet) o mavi sonsuzluğa bakarken 
algılamaya çalıştığı, hep öteki insanların dünyasıydı.
Hegel’in bir sözünü anacağım: “Başkası için varolma ken­
disi İçin varolmanın sine qua non koşuludur”. Ve bunu tamam­
lamak üzere Heidegger'den bir alıntı: “Ötekilerslz oluş, öteki­
lerle oluş'un değişik bir biçimidir.”
Cansever'in şiirinden yansıyan yalnızlığı böyle bir bakış açı­
sından değerlendirmek gerekir. Adorno, bireyciliğe dayalı bir 
toplumda yalnızlığın da toplumsal olarak dolayımlandığını söy­
ler. Edip Cansever çok yıllar önce şöyle yazmıştı: “Bu yorgun, 
bu üzünçlü yüreği / Benim değilmiş gibi, benim değilmiş gibi 
/ Kimse görmeden şöyle bir yol kenarına bıraksam.”
O yürek bırakıldığı yol kenarında duruyor hâlâ.
(x) Edip Cansever İçin 29 Mayıs günü Harbiye Şehir Tiyatrosu'nda düzen­
lenen Anma Günü’nün konuşmacılarından biriydim. Ama iş düzenim­
deki beklenmedik bir aksilik katılmamı engelledi. Toplantıya gıdebll- 
seydim yapacağım konuşmayı yayınlıyorum.
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